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[2] Garmin Connect， 
https://connect.garmin.com/ 
[3] Strava， 
https://www.strava.com/ 
[4] Zwift， 
https://zwift.com// 
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